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開館日程表                    
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❑ M y K U LINE システムおよびオンライン申込機能 
  休止期間：平成20年 3月 9日（日）9:00～19:00 
❑ 蔵書検索 K U LINE（蔵書検索機能） 
   休止期間：平成20年 3月 9日（日）16:00～17:00 
❑ 京都大学図書館機構ホームページ 
   休止期間：平成20年 3月 31日（月）9:30～12:00 
❑ 京都大学学術情報リポジトリ 
   休止期間：平成20年 3月 25日（火）13:00～ 
26日（水）終日 












?アクセス：図書館機構→?????????????  ■Takahashi K, Tanabe K, Ohnuki M, Narita M, 
Ichisaka T, Tomoda K, Yamanaka S. Induction of 
pluripotent stem cells from adult human fibroblasts 
by defined factors. Cell. 2007 Nov 30;131(5):861-72. 
http://hdl.handle.net/2433/49782  




































3? 5? (?) 15:00-15:30 
3? 10? (?) 16:00-16:30  
・学術論文の探し方：海外編 
Web of Science を中心に 
     3 月 11? (?) 16:00-16:45   
・学術論文の探し方：日本編 
CiNii を中心に 
3 月 4?(?) 15:00-15:30  
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